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Opetusministeriölle
Opetusministeriö antoi allekirjoittaneen tehtäväksi 1.8.2006 lukien selvittää ystävyysseu-
rojen ja ulkomaanyhdistysten valtionapuja koskevia kysymyksiä. Tehtäväksiannon mukaan 
selvitysmiehen tuli:
selvittää mikä on ystävyysseurojen rooli muuttuneessa kansainvälisessä 
toimintaympäristössä.
arvioida missä määrin ystävyysseurojen opetusministeriön tukema toiminta voidaan ja on 
tarkoituksenmukaista jatkossa rahoittaa opetusministeriön avustusmomenteilta.
tehdä ehdotuksia opetusministeriön hallinnonalan valtionavun jakoperusteiksi ottaen 
huomioon sekä merkittävää toiminta-avustusta saavien seurojen että projektitukea saavien 
seurojen tarpeet.
tehdä ehdotuksia merkittävää opetusministeriön toiminta-avustusta saavien 
ystävyysseurojen ohjausjärjestelmästä.
selvittää ja tehdä ehdotuksia muista mahdollisista rahoitusmuodoista ja -lähteistä, joiden 
avulla ystävyysseurat voivat kehittää toimintaansa.
selvittää ja tehdä ehdotuksia seuroille myönnettävän valtionavun delegoinnin tarpeesta.
Selvitystehtävän määräaika oli 20.10.2006.
Selvityksen aikana on tehty kysely kaikille opetusministeriön tiedossa olleille ystävyys-
seuroille, joita on 131. Vastaukset saatiin 85 seuralta. Lisäksi selvitysmies on haastatellut 
suurimman toiminta-avustuksen saaneiden seurojen ja Ystävyysseurojen Liitto ry:n sekä ul-
koasiainministeriön edustajia ja opetusministeriössä näitä asioita käsitelleitä esittelijöitä.
Suoritettuani tehtäväni luovutan ehdotukseni kunnioittavasti opetusministeriölle.
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61 Ystävyysseurojen historiaa
Ulkomaanyhdistyksistä ja ystävyysseuroista on perinteellisesti käytetty näitä kahta eri nimi-
tystä lähinnä byrokraattisista syistä. Tässä muistiossa käytetään molemmista yhtenäisyyden 
vuoksi nimitystä ystävyysseura, koska ne kaikki tienkin luonteeltaan ovat kansojen välistä 
ystävyyttä edistäviä yhteisöjä riippumatta niiden nimestä.
Ulkomaanyhdistysten perustaminen on aina liittynyt myös historialliseen ja yhteiskun-
nalliseen tilanteeseen. Suomen eurooppalaisia yhteyksiä pyriittiin 1920 ja 1930- luvuilla 
vahvistamaan myös seuroja perustamalla. Ensimmäisten joukossa jo kaksikymmenluvulla 
olivat Pohjola-Norden, Societé Franco-Finlandaise ja Dante Alighieri ja pian sen jälkeen 
Finnish-British Society, Suomi-Puola-yhdistys ja Suomalais-unkarilainen seura. Myös Suo-
malais- japanilainen yhdistys perustettiin jo 1930-luvulla.
Toisen maailmansodan jälkeen 1940 ja 1950-luvuilla perustettiin yhdistyksiä uudessa 
kansainvälisessä tilanteessa ja eräitä entisiä heräteltiin henkiin uudessa ympäristössä. Tällöin 
perustettiin mm Suomi-Neuvostoliitto-Seura, Suomi-Bulgaria Seura, Suomi-Romania-Seu-
ra, uusi Suomi-Unkari-Seura, mutta myös eräitä länsi Euroopan maiden ystävyysseuroja.
Myöhemmin 1960–1980 luvuilla ystävyysseurojen perustamiseen vaikutti paljolti he-
rännyt innostus kehitysyhteistyöhön ja toisaalta lisääntynyt turismi maihin, joihin suurella 
yleisöllä ei aikaisemmin ollut omakohtaisia yhteyksiä. Tällöin ystävyysseuroja perustettiin 
paljolti Etelä-Amerikan ja Afrikan maiden yhteyksien edistämiseksi ja myös monia Aasian 
maita koskien.
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisen muutoksen jälkeen leimaa-antavaa on ollut ystä-
vyysseurojen perustaminen koskien entisiä Neuvostotasavaltoja ja Jugoslavian hajoamiseen 
liittyviä maita. Tällöin on perustettu mm. useita yhdistyksiä Viroon liittyen, Rozentals-seu-
ra (Latvia), Donelaitis-seura (Liettua) ja eräitä Balkanin maita koskevia yhdistyksiä. Baltian 
osalta on huomattava, että Tuglas-seura (Viro) perustettiin jo vuonna 1982 ja sillä oli mer-
kittävä osuus Viron uudelleen itsenäistyessä.
72 Ystävyysseurat ja niiden tehtävät
Seurojen lukumäärä
Ystävyysseuroja on tällä hetkellä opetusministeriön tiedossa (syksy 2006) yhteensä 131 seu-
raa. Seuroja on vaikea käsitellä yhtenä kokonaisuutena, koska niiden tehtävät, toimintatapa 
ja toiminnan volyymi ovat hyvinkin erilaiset. Mikäli kriteerinä käytetään opetusministeriön 
myöntämän avustuksen suuruutta, voidaan todeta, että yli 20 000 euroa saaneita seuroja 
tai seurojen yhteisjärjestöjä on 14 ja tätä pienempiä valtionavustusta saaneita on 52 seuraa. 
Monilla seuroilla on alaosastoja eri puolilla maata.
Useista vähemmän tai ei lainkaan valtion tukea saaneista seuroista on löytynyt vain vä-
hän tietoja. Vaikka ne edelleen ovat yhdistysrekisterissä, ei ole varmaa, että ne kaikki olisivat 
edelleen toiminnassa.
Liitteenä 1 on luettelo ystävyysseurojen liitto ry:n jäsenseuroista sekä yhdistysrekisteris-
sä olevista muista ystävyysseuroista.
Seurojen henkilökunta
Kyselyyn saatujen vastausten mukaan seuroilla on palveluksessaan yhteensä 49 päätoimista 
henkilöä ja sivutoimista henkilökuntaa yhteensä 282 henkilötyökuukautta eli noin 23 hen-
kilötyövuotta. 
Päätoimista henkilökunta on 12:lla seuralla. Eniten päätoimista henkilökuntaa on Suo-
mi-Venäjä Seurassa 23, Pohjola-Nordenilla 7 ja Tuglas-Seurassa 4. Muut 9 seuraa työllistävät 
1–3 henkilöä kokopäiväisesti
Kyselyyn vastanneista seuroista 27:llä on osa-aikaista henkilökuntaa. Työkuukausina mi-
taten eniten osa-aikaista henkilöstöä on käytetty Pohjola-Nordenissa 66 kk, Suomi-Venäjä-
Seurassa 27,5 kk ja Tuglas-Seurassa 23 kk.
Liitteenä 2 on luettelo henkilökuntaa koskevista seurojen vastauksista.
Seurojen tehtävät
Seurojen sääntöjen mukaan niiden tehtävänä yleensä on asianomaisen maan tunnetuksi 
tekeminen Suomessa ja maiden välisten ystävällisten suhteiden edistäminen. Tehtäväänsä 
seurat sääntöjensä mukaan yleensä edistävät julkaisutoiminnalla, esitelmä- ja seminaaritilai-
suuksilla, matkailulla, illanvietoilla, kielikursseilla ja muulla informaatiotoiminnalla. Useat 
8seurat pitävät nykyään myös yllä internetsivuja.
Suomen ja muiden maiden välisissä kulttuurisopimuksissa on yleensä silloin kun mai-
den välinen ystävyysseura on olemassa, maininta siitä, että seura omalta osaltaan osallistuu 
asianomaisen kulttuurisopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen.
Seurojen tehtävät eroavat toisistaan huomattavasti. Eräät, kuten Suomi-Venäjä-seura, 
Pohjola-Norden ry, Suomi-Amerikkayhdistysten liitto, Suomi-Unkari seura ja Tuglas-seura 
hoitavat monipuolisia kulttuuri- ja henkilövaihtoon sekä informaatiotoimintaan liittyviä 
tehtäviä. Pienenpien seurojen toiminta rajoittuu usein tapaamisten järjestämiseen ja tie-
dotteiden jakeluun. Eräillä seuroilla on matkailuun liittyvää toimintaa ja merkittävää kieli-
koulutusta. Seurat toimivat usein myös asianomaisen maan Suomessa asuvien kansalaisten 
välisenä yhdyssiteenä.
Ulkomailla toimii vastaavasti yhdistyksiä ja seuroja, joiden tarkoituksen on Suomen 
tunnetuksi tekeminen ja Suomeen suuntautuvien suhteiden hoito. Useissa tapauksissa on 
näiden ja Suomessa toimivien seurojen välille syntynyt yhteistyötä, jolla on edistetty kult-
tuurinvaihtoa maiden välillä.
93 Valtion tuki ystävyysseuroille
Opetusministeriön kautta on tukea perinteellisesti osoitettu sekä toimintamenoihin että 
erillisiin hankkeisiin.
Opetusministeriön kautta ohjautunut tuki on kokonaisuutena kehittynyt seuraavasti:
 vuonna 2000 yhteensä 2 760 054 €
 vuonna 2001 yhteensä 2 697 229 €
 vuonna 2002 yhteensä 2 793 494 € 
 vuonna 2003 yhteensä 2 932 309 €
 vuonna 2004 yhteensä 2 910 014 € 
 vuonna 2005 yhteensä 2 725 800 €
 vuonna 2006 yhteensä 2 617 000 €
Liitteenä 3 on luettelo kunkin seuran opetusministeriöstä saamasta tuesta vuosina 2004–
2006 sekä laskelma opetusministeriön tuen ja osuudesta seuran budjetista.
Näistä taulukoista käy ilmi, että opetusministeriön tuen osuus seuran koko budjetista on 
vaihdellut suuresti. Useat seurat eivät ole saaneet lainkaan tukea kun taas eräiden seurojen 
lähes kaikki menot on katettu joko opetusministeriön taikka muulla julkisella tuella.
Liitteenä 4 on taulukko seurojen saaman tuen määrästä seurojen jäsentä kohti. Taulu-
kosta käy ilmi, että jäsenkohtainen tuki on vaihdellut nollasta 183 euroon.
Kuten edellä on todettu, seurojen tehtävät ja toimintatavat eroavat siinä määrin toisis-
taan, ettei näistä vertailuista voi vetää suoria johtopäätöksiä seurojen tuen tarpeeseen.
Opetusministeriön lisäksi seurat ovat saaneet hankekohtaista tukea myös ulkoasiainmi-
nisteriöltä ja joissain tapauksissa myös muualta valtionhallinnosta sekä järjestöiltä. Erityises-
ti kehitysmaita koskevien seurojen ulkoasiainministeriöltä saama tuki on ollut merkittävää.
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4 Arvio tähänastisesta 
tukitoiminnasta
Opetusministeriön tehtävänä ei ole arvioida tukemiensa ystävyysseurojen harjoittamaa va-
paata kansalaistoimintaa jota seurat hoitavat sääntöjensä ja jäsenistönsä edellyttämällä taval-
la. Sen sijaan ministeriön tulee valtionavustuksista päättäessään arvioida valtionavustuksia 
koskevien yleisten säännösten edellyttämällä tavalla seurojen valtion tuen tarvetta ja myös 
toimintaa valtion tuen tarpeen näkökulmasta.
Suomen kulttuurisuhteiden kannalta ystävyysseurojen toiminta on arvokasta. Se että 
Suomen solmimissa kulttuurisopimuksissa mainitaan usein ystävyysseurat osoittaa, että 
ainakin eräillä seuroilla on ollut lähes puolivirallinen asema Suomen ja muiden maiden 
välisessä kulttuuriyhteistyössä. Opetusministeriö on myös antanut seuroille tehtäviä, jot-
ka muutoin olisi ollut jonkin valtion elimen hoidettavia. Seurojen johtoelimissä on usein 
suomalaisen yhteiskuntaelämän keskeisiä edustajia, joten tästäkin syystä niiden merkitys 
Suomen ulkomaansuhteissa on huomattava.
Opetusministeriön tuen lähtökohtana on ollut, että seurat hoitavat kansallisesti tärkeitä 
kansainvälisiä kulttuurisuhteita. Opetusministeriöstä on tukea perinteellisesti myönnetty 
sekä yleisenä toiminta-avustuksena että kohdennettuna tukena erilaisiin seurojen hankkei-
siin. Tuen tarvetta arvioitaessa on kriteereinä käytetty seurojen jäsenmäärää, pysyvän hen-
kilökunnan määrää, toiminnan aktiivisuuden astetta ja erityisesti kunkin vuoden toiminta-
suunnitelmia ja asianomaisena vuonna ajankohtaisia hankkeita. 
Seurojen aikaisempina vuosina saama valtion tuki näyttää kuitenkin usein olleen se läh-
tökohta jolla ministeriön tuki seurojen kesken on jaettu. Vuotuinen tuki joillekin seuroille 
on myönnetty usein usealla eri päätöksellä, toiminta-avustuksena ja erilaisina hankeavustuk-
sina eikä kokonaisuutta ehkä aina ole riittävästi arvioitu. Muiden ministeriöiden tai organi-
saatioiden kautta osoitettu tuki ei aina ole edes ollut tiedossa.
Opetusministeriössä seurojen tukihakemuksia ovat käsitelleet useat esittelijät, joskus 
myös eri yksiköt. Tästä on seurannut, ettei ole ollut aina varmaa, että samankaltaistenkaan 
seurojen valtion tukea käsitellään yhtenäisin perustein. Aikaisemmin hakemuksia minis-
teriöön voi toimittaa myös milloin tahansa vuoden aikana, jolloin vertailua eri tarpeiden 
kesken ei voitu tehdä. Siirtyminen yhteen hakuajankohtaan on huomattavasti parantanut 
mahdollisuuksia hakemusten keskinäiseen vertailuun.
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5 Seurojen rooli muuttuneessa 
toimintaympäristössä
Kansainvälistymiskehityksen myötä ovat myös kansainvälisessä yhteistyössä toimijoiden 
roolit muuttuneet. Kansainväliset asiat eivät enää ole muusta toiminnasta erillisiä vaan kuu-
luvat jokapäiväiseen toimintaan. Tämän mukaisesti valtionhallinnossa, elinkeino- ja kult-
tuurielämän organisaatioissa, kunnissa ja korkeakouluissa on nyttemmin kansainvälisten 
kysymysten ja kansainvälisen yhteistyön ammattilaisia aivan eri tavalla kuin vielä 1960 ja 
1970 luvuilla. 
Myös ystävyysseurojen toiminta ja niiden perustamiseen johtaneet olosuhteet ovat vuo-
sien mittaan muuttuneet. Kansainvälispoliittinen tilanne ja sen muutokset ovat tietenkin 
vaikuttaneet myös ystävyysseuroihin ja kansalaisten kiinnostukseen osallistua niiden toi-
mintaan.
On myös huomattava, että nykyään ulkomaiden Suomessa olevat lähetystöt ja usein 
niiden yhteydessä tai niiden kanssa yhteistyössä olevat kulttuurikeskukset hoitavat merkit-
tävästi kulttuurivaihtoon ja asianomaisen maan kielen opetukseen ja kulttuurin esittelyyn 
liittyviä tehtäviä.
Kansainvälisen yhteistoiminnan muotona ja kansalaisia kansainväliseen yhteistoimin-
taan aktivoivana toimintana ystävyysseurat ovat edelleen tärkeä vaikuttamisen kanava. Seu-
rojen toiminnan painopisteen voi sanoa siirtyneen poliittisesta vaikuttamisesta enemmän 
kulttuurien välittämisen, eri kulttuurien ymmärryksen edistämisen ja keskinäisen yhteyden-
pidon suuntaan. 
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6 Opetusministeriön  
mahdollisuudet tukea seuroja
Kuten edellä on käynyt ilmi, on opetusministeriö tukenut seurojen toimintaa viime vuosi-
na vuosittain keskimäärin 2,7 miljoonalla eurolla vuodessa. Tästä 1,9 miljoonaa euroa on 
osoitettu momentilta 29.08.50 ja 700 000–800 000 euroa momentilta 29.08.25. Vastaavat 
momentit vuoden 2007 talousarviossa ovat 29.80.50 ja 29.01.25.
Vuoden 2007 talousarvioesityksessä on momentille 29.88.50 esitetty ystävyysseurojen 
toimintaa varten myönnettäväksi 1 175 000 euroa.
Momentille 29.01.25 on esitetty kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimialan toimialan 
kansainvälisiin hankkeisiin 2 411 000 euroa. Tämän momentin määrärahaan kohdistuu 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikankin osalta niin suuri vähennys (739 000 euroa), että 
siitä välttämättömästi maksettavien pysyväisluonteisten sitoumusten jälkeen ei ystävyysseu-
roja ole mahdollista tästä määrärahasta tukea.
Edellä sanottu merkitsee siis sitä, että ystävyysseurojen tukemiseen on käytettävissä 
vuonna 2007 yhteensä 1 175 000 euroa. Vähennys on siis vuoteen 2006 verrattuna noin 
1 500 000 euroa eli noin 56 %. 
Voitaisiinko seuroja tukea veikkausvoittovaroista? Veikkausvoittovarojen käyttötarkoitus 
on varsin tiukasti määritelty taiteen, liikunnan, nuorisotyön ja tieteen tukemiseen. Näin 
ollen ystävyysseurojen toiminnan tukeminen näistä varoista ei ole mahdollista.
Selvityksen aikana on keskusteltu opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopo-
litiikan, koulutus- ja tiedepolitiikan osaston ja ulkoasiainministeriön edustajien kanssa siitä, 
löytyisikö seurojen tukemiseen uusia mahdollisuuksia. Vastaus tähän on ollut, että sellaisia 
yksittäisiä projekteja, jotka sopivat asianomaisen rahoittajatahon tavoitteisiin, voidaan har-
kita tukea, mutta pysyviä sitoumuksia tuesta ei voida tehdä. 
Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston tuki kehitysmaita koskevien ystävyysseu-
rojen hankkeisiin ja tiedotustoimintaan tullee jatkumaan.
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7 Selvitysmiehen ehdotukset 
7.1	Opetusministeriön	ja	seurojen	suhde
Tämän selvityksen erääksi tehtäväksi oli annettu ehdotusten tekeminen ministeriön toimin-
ta-avustusta saavien seurojen ohjausjärjestelmästä. 
Seurat ovat yhdistyslain mukaisia vapaita kansalaisjärjestöjä, joiden toimintaa ei voi eikä 
ole tarkoituskaan valtion taholta ohjata. Ei siis ole tarpeen, että ministeriö ryhtyisi esimer-
kiksi käymään vuosittaisia tavoitekeskusteluja seurojen kanssa. Ministeriö voi luonnollisesti 
asettaa avustuksen käytölle tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja. 
7.2	Esitys	opetusministeriön	tuesta	ystävyysseuroille	
Periaatteessa ystävyysseurojen tapaiset kansalaisjärjestöt voisivat tietenkin olla kokonaankin 
vapaaehtoistyön ja vapaaehtoisen rahoituksen varassa. Tämä korostaisi seurojen riippumat-
tomuutta valtiosta. Joissakin seuroissa tätä ehkä pidetäänkin tärkeänä arvona.
Ystävyysseurat tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden tutustua eri maiden kulttuureihin, 
tehdä niitä tunnetuksi Suomessa ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Kaikilta osin 
seurojen ei ole mahdollista rahoittaa toimintaansa pelkästään jäsenmaksutuloilla tai muulla 
vapaaehtoisella rahoituksella. On siten perusteltua, että seurojen toimintaa tuetaan mahdol-
lisuuksien mukaan edelleen myös valtion varoista. Muutoin osa kansainvälisistä yhteyksis-
tämme ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksista vähenisi. 
Kuten edellä on käynyt ilmi, ovat seurat varsin erilaisia sekä toimintatavoiltaan, että 
toiminnan volyymiltaan. Jotkut seurat ovat luonteeltaan ehkä jo eräällä tavalla puoliviral-
lisia organisaatioita, joilla on perinteellisesti ollut pysyvä organisaatio ja merkittävä valtion 
rahoitus. Toisia seuroja taas on tuettu vain vähäisillä avustuksilla tai ei lainkaan. Valtion tuen 
suhteen ei siten ole noudatettu eikä voidakaan noudattaa täysin yhtenäisiä periaatteita.
Seuraavassa tehtävät ehdotukset lähtevät siitä, että hallituksen esitykseen vuoden 2007 
talousarvioksi sisältyvä 1 175 000 euron määräraha tulee eduskunnassa hyväksytyksi. Mikäli 
eduskunta muuttaa talousarvioesitystä tältä osin, voidaan asiaa tarkastella uudelleen.
Ensi vuoden määräraha ei anna mahdollisuuksia toimia avustusten jaossa entiseltä poh-
jalta. Yksin Suomi-Venäjä seuran vuonna 2006 saama valtionapu on suunnilleen sen suurui-
nen kuin vuonna 2007 koko käytettävissä oleva määräraha. Näin suurta vähennystä ei ole 
mahdollista tehdä juustohöylämenetelmällä vaan on välttämätöntä priorisoida.
Edellä oleva huomion ottaen ehdotetaan, että toiminta-avustusta myönnetään vain 
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muutamalle Suomen kannalta keskeiselle seuralle ja muille ainoastaan hankeavustusta, sikäli 
kuin seuralla asianomaisena vuonna on kulttuuripoliittisin perustein tuettavia hankkeita. 
Suomen ja kansalaisten kannalta on tärkeää, että kulttuurialan yhteistyö ja siihen osallis-
tumismahdollisuudet naapurimaidemme kanssa jatkuvat mahdollisimman häiriöttömästi. 
Tästä syystä ehdotetaan, että toiminta-avustusta myönnettäisiin Suomen ja naapurimaiden 
keskeisille seuroille: Pohjola-Norden ry:lle, Suomi-Venäjä Seuralle, Suomi-Viro Yhdistysten 
Liitolle ja Tuglas-Seuralle. Tämän lisäksi ehdotetaan, että Ystävyysseurojen liitto ry:lle edel-
leen myönnetään valtionapua seurojen yhteisen informaation välittämiseksi ja yhteydenpi-
don järjestämiseksi.
Määräraha ehdotetaan jaettavaksi seuraavasti:
Pohjola-Norden ry 300 000 €
Suomi-Venäjä Seura ry 650 000 € 
Tuglas-Seura ry 140 000 €
Suomi-Viro Yhdistysten Liitto ry 25 000 €  
Ystävyysseurojen Liitto ry 5 000 €
Opetusministeriön käytettäväksi hankeavustuksiin 55 000 €
On välttämätöntä, että opetusministeriö informoi seuroja pikaisesti ensi vuoden talousar-
viotilanteesta. Ensi vuoden valtionavustushakemukseen tulisi toiminta-avustusta hakevien 
seurojen sisällyttää selvitys niistä toimenpiteistä, joilla seurat aikovat sopeuttaa toimintansa 
merkittävästi vähenevään valtion tukeen.
7.4	Delegointi	ja	hakemusmenettely
Edellä oleva esitys merkitsee sitä, että opetusministerissä käsiteltäisiin vain neljän seuran 
vuotuiset toiminta-avustushakemukset ja rajallinen määrä hankehakemuksia. Näin ollen 
ei ole välitöntä tarvetta delegoida tätä päätöksentekoa pois ministeriöstä. Hankehakemus-
ten käsittelyn siirtämistä Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn tehtäväksi olisi 
kuitenkin syytä harkita.
Käytännön toiminnan osalta on lähdettävä siitä, että seuraavan vuoden toimintasuun-
nitelmat ja myös ajankohtaiseksi tulevat hankkeet ovat tiedossa edellisen vuoden syksyn 
aikana. Seurojen tulee vastaisuudessakin hakea valtionavustusta määräaikaan, esimerkiksi 
lokakuun loppuun mennessä. Opetusministeriössä on ystävyysseurojen valtionapuasiat tar-
peen keskittää yhden esittelijän tehtäväksi.
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No. Seuran nimi Vastannut Palautunut Ystävyysseurojen Liiton jäsen
1 Suomen-Afrikka -Seura ry X X
2 Suomi-Algeria Yhdistys ry X
3 Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto ry X X
4 Suomalais-Arabialainen Yhdistys ry X X
5 Arabikansojen Ystävyysseura ry X X
6 Suomi-Australia -Yhdistysten Liitto ry X X
7 Suomi-Azerbaidzan Kulttuurisilta ry X X
8 Baltia-Suomi Seura ry X
9 Baltian Tuki ry
10 Suomi-Bangladesh -Yhdistys ry X
11 Suomi-Belgia Yhdistys ry X
12 Suomi-Benin Ystävyysseura ry X X
13 Suomi-Bhutan -Seura ry X
14 Bohemia-Määrin, Böömin ja Slovakian  
Kulttuurien Edistämisseura X
15 Suomi-Bosnia-Herzegovina -Seura ry X
16 Suomi-Brasilia -Seura ry X X
17 Suomalais-Brittiläisten Yhdistysten 
Keskusjärjestö ry X X
18 Suomi-Brunei Yhdistys ry
19 Suomi-Bulgaria -Seura ry X X
20 Cercle Franco - Finlandais de Helsinki
21 Suomi-Chile -Seura ry X X
22 Dante Alighieri Helsinki ry X X
23 Donelaitis Seura -Liettuan Ystävät ry X
24 Suomi-Dukai ystävyysseura X
25 Eestin Ystävät X
26 Suomi-El Salvador Seura ry
27 Suomi-Eritrea Ystävyysseura ry X
28 Suomi-Espanja -Seura ry X X
29 Etelä-Afrikan Ystävät ry X X
30 Suomi-Etelä-Afrikka Seura ry X X
31 Filippiinit -Seura ry
32 Suomi-Georgia Seura ry X
33 Kulttuuriyhdistys Gepardi 
(Gambian ystävyysseura) X
34 Suomi-Ghana Seura X
35 Uppik - Ystävyysseura Suomi-Grönlanti ry X
36 Himalajan Kulttuuriyhdistys X
37 Suomalais-Hollantilainen Yhdistys ry X X
38 Suomi-Hollanti -Seura X
39 Suomi Inkeri -Liitto ry X
40 Inkerin Kulttuuriseura ry X
Liite	1
Luettelo ystävyysseuroista joille kysely on lähetetty
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41 Suomi-Intia -Seura ry X X
42 Suomi-Iran Yhdistys ry
43 Finnish-Irish Society ry X X
44 Suomi-Israel Yhdistysten Liitto X X
45 Finlandia-Italia ry X X
46 Suomi-Itävalta Yhdistys X
47 Japania ry X X
48 Suomalais-Japanilainen yhdistys ry X X
49 Japanilaisen Kulttuurin ystävät ry X X
50 Kambodzan Ystävyysseura ry - KAMYS RY X
51 Suomi-Kanada Seura ry X X
52 Suomi-Karjala Seura ry X
53 Suomi-Karjalan tasavalta Yhdistys
54 Suomalais-Kaukasialainen yhdistys ry X
55 Suomi-Kenia yhdistys ry X
56 Suomi-Kiina seura X
57 Suomen Kodaly seura ry X
58 Suomi-Korea seura ry X X
59 Suomi-Korean tasavalta Yhdistys ry X
60 Suomi-Kreikka Yhdistysten Liitto X X
61 Suomi-Kroatia Seura ry X X
62 Suomi-Kuuba Seura ry X X
63 Suomi-Kypros Yhdistys ry X X
64 Suomen Latinalaisamerikkalainen Yhdistys ry X X
65 Latinalaisen Amerikan Kulttuurikeskus X
66 Suomi-Latvia Yhdistys
67 Suomi-Libya Yhdistys X X
68 Suomi-Liechtenstein Seura ry X
69 Ystävyysseura Maarjamaa Söprusselts ry X
70 Suomi-Malesia Yhdistys ry
71 Suomi-Malta Seura ry X
72 Marokon Ystävät Suomessa MYS ry X X
73 Suomi-Mocambique Seura ry X X
74 Monaco-Suomi Yhdistys ry X
75 Suomi-Mongolia Seura ry X X
76 Suomi-Namibia Seura ry X X
77 Suomi-Nepal Seura ry X
78 Suomi-Nicaragua Seura ry X X
79 Suomi-Papua-Uusi Guinea yhdisys X
80 Pohjola-Norden ry X X
81 Petöfi -Seura ry X
82 Suomi-Portugali -Yhdistys ry X X
83 Suomi-Puola Yhdistysten Liitto ry X X
84 Suomi-Ranska Yhdistysten Liitto ry X X
85 Suomi-Romania -Seura ry X X
86 Rozentals -seura ry X X
87 Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry   X X
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88 Suomi-Salvador seura ry X
89 Suomi-Sambia Seura ry X
90 Suomi-Senegal Seura ry X
91 Serbialais-Suomalainen Seura ry X X
92 Suomi-Seychellit Seura ry X
93 Suomi-Sierra Leone Seura
94 Suomi-Singapore Seura ry
95 Slovakian Ystävät Suomessa ry X X
96 Suomi-seura ry X
97 Suomi-Sri Lanka Ystävyysseura ry X
98 Suomi-Sudan Seura ry X
99 Suomalaislapset Tanskassa Yhdistys ry
100 Sveitsin Ystävät Suomessa ry X X
101 Suomi-Swazimaa Yhdistys ry X X
102 Suomi-Tansania Seura ry X X
103 Suomi-Tanska Yhdistys ry X X
104 Suomi-Thaimaa Seura ry X
105 Suomalais-Tiibetilainen Kulttuuriseura X
106 Suomen Tinku Yhdistys X
107 Tjaldur -Ystävyysseura  Suomi-Färsaaret ty X X
108 Suomi-Tsekki Seura ry X X
109 Tuglas -Seura ry X X
110 Suomalais-Turkkilainen Yhdistys ry
111 Suomi-Turkki -Kulttuuriseura ry X X
112 Tyynenmeren saarten Ystävyysseura ry X X
113 Suomi-Tuvalu Yhdistys ry
114 Tverinkarjalaisten Ystävät ry X
115 Suomalais-Ugrilainen Seura
116 Suomen Ulkomaalaisyhdistys X
117 Suomen Unkarilaisten Yhdistys ry X
118 Suomi-Unkari Seura ry X X
119 Suomi-Vanuatu Yhdistys ry
120 Suomi-Venezuela Seura
121 Suomi-Venäjä Seura ry X
122 Suomen Viro-Yhdistysten Liitto ry (SVYL) X X
123 Vienan Karjalan Ystävät ry X
124 Vietnam Seura ry X
125 Suomalainen yhdistys ry
126 Suomalais-Zairelainen Yhdistys FINZA ry X
127 Suomi-Zimbabwe -Seura ry X X
128 Ystävyysseurojen liitto X
129 Tuntematon seura 1 X
130 Tuntematon seura 2 X
131 Tuntematon seura 3 X









Suomen-Afrikka -Seura ry 0 0
Suomi-Algeria Yhdistys ry 0 0
Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto ry 2 12 (1 hlö 2pv/viikko)
Suomalais-Arabialainen Yhdistys ry 0 0
Arabikansojen Ystävyysseura ry 0 0
Suomi-Australia -Yhdistysten Liitto ry 1 0
Suomi-Azerbajdzan Kulttuurisilta ry 0 0
Suomi-Bangladesh -Yhdistys ry 0 0
Suomi-Belgia Yhdistys ry 0 0
Suomi-Benin Ystävyysseura ry 0 0
Bohemia-Määrin, Böömin ja Slovakian 
Kulttuurien Edistämisseura 0 0




Keskusjärjestö ry 0 0
Suomi-Bulgaria -Seura ry 0 0
Suomi-Chile -Seura ry 0 0
Dante Alighieri Helsinki ry 0
ei 
määritettävissä
Suomi-Eritrea Ystävyysseura ry 0 0
Suomi-Espanja -Seura ry 0 0
Etelä-Afrikan Ystävät ry 0 1
Suomi-Etelä-Afrikka Seura ry 0 4
Kulttuuriyhdistys Gepardi 
(Gambian ystävyysseura) 3 10
Suomi-Ghana Seura 0 0
Himalajan Kulttuuriyhdistys 0 0
Suomalais-Hollantilainen Yhdistys ry 0 0
Suomi Inkeri -Liitto ry 0 0
Inkerin Kulttuuriseura ry 2 6
Suomi-Intia -Seura ry 0 0
Finnish-Irish Society ry 0 4
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto 0 0 vain vapaaehtoistyötä
Finlandia-Italia ry 0 0
Japania ry 0 0
vapaaehtoistyötä 
n. 36 kk
Suomalais-Japanilainen yhdistys ry 0 0
Japanilaisen Kulttuurin ystävät ry 0 8
Suomi-Kanada Seura ry 0 0,5
Liite	2
Ystävyysseurojen kokopäiväiset ja osa-aikaiset työntekijät
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Suomi-Kiina-Seura 0 1 32h/vko
Suomen Kodaly seura ry 0 0
Suomi-Korea seura ry 0 0 n. 2 kk. talkootyötä
Suomi-Korean tasavalta Yhdistys ry 0 0
Suomi-Kreikka Yhdistysten Liitto 0 0
Suomi-Kroatia Seura ry 0 0
Suomi-Kuuba Seura ry 0 6
Suomi-Kypros Yhdistys ry 0 0
Suomen Latinalaisamerikkalainen 
Yhdistys ry 0 0
Suomi-Libya Yhdistys 0 0
Suomi-Malta Seura ry 0 0
Marokon Ystävät Suomessa MYS ry 0 1,5
Suomi-Mocambique Seura ry 0 0
Monaco-Suomi Yhdistys ry 0 0
Suomi-Mongolia Seura ry 0 0
Suomi-Namibia Seura ry 0 0
Suomi-Nicaragua Seura ry 0 0
Pohjola-Norden ry 7 66
Petöfi -Seura ry 0 0 kaikki talkootyönä
Suomi-Portugali -Yhdistys ry 0 0
Suomi-Puola Yhdistysten Liitto ry 0 12
Suomi-Ranska Yhdistysten Liitto ry 0 8
Suomi-Romania -Seura ry 0 0
Rosentals -seura ry 0 0,5
Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry   0 12
Serbialais-suomalainen seura 0 0
Slovakian Ystävät Suomessa ry 0 0
Suomi-Sri Lanka Ystävyysseura ry 0 0
Suomi-Sudan Seura ry 0 0 3kk vapaaeht.
Sveitsin Ystävät Suomessa ry 0 12
Suomi-Swazimaa Yhdistys ry 0 0
Suomi-Tansania Seura ry 0 0
Suomi-Tanska Yhdistys ry 0 0
Suomi-Thaimaa Seura ry 0 0
Tjaldur -Ystävyysseura  
Suomi-Färsaaret ry 0 6 (12 pv/kk)
Suomi-Tsekki Seura ry 0 0
Tuglas -Seura ry 4 23
Suomi-Turkki -Kulttuuriseura ry 0 0
Turun Suomi-Kreikka-seura 0 0
Tyynenmeren saarten Ystävyysseura ry 0 0 1 vapaaehtoistyökk
Tverinkarjalaisten Ystävät ry 0 0,75
Suomen Unkarilaisten Yhdistys ry 0 0
Suomi-Unkari Seura 2 15
Suomi-Venäjä Seura ry 23 27,5
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Suomen Viro-Yhdistysten Liitto ry 
(SVYL) 1 22,5
Vietnam Seura ry 1 4
Suomi-Zimbabwe -Seura ry 0 0
Ystävyysseurojen Liitto ry 0 0
Uppik-ystävyysseura 
Suomi-Grönlanti ry/rf 0 6 (8pv/kk)
Tuntematon seura 1 3 10
Tuntematon seura 2 0 0











M u u 
t u k i  % 
budjetista
Tu k i /
j ä s e n 
 €
Suomen-Afrikka -Seura ry 2 460 0 0 1 000 41 8
Suomi-Algeria Yhdistys ry 0 0 0 0 0 0
Suomi-Amerikka Yhdistysten 
Liitto ry 438 500 121 000 28 0 0 13
Suomalais-Arabialainen Yhdistys ry 6 600 5 000 76 0 0 32
Arabikansojen Ystävyysseura ry 23 400 0 0 19 000 81 76
Suomi-Australia -Yhdistysten 
Liitto ry (10.8.2006) 45 621 22 000 48 0 0 16
Suomi-Azerbajdzan  
Kulttuurisilta ry 200 0 0 0 0 0
Suomi-Bangladesh -Yhdistys ry 0 0 0 0 0 0
Suomi-Belgia Yhdistys ry 280 0 0 0 0 0
Suomi-Benin Ystävyysseura ry 
(15.8.06) 190 0 0 0 0 0
Bohemia-Määrin, Böömin 
ja Slovakian Kulttuurien 
Edistämisseura
5 000 0 0 3 500 70 18
Suomi-Brasilia -Seura ry 12 800 0 0 0 0 0
Suomalais-Brittiläisten 
Yhdistysten Keskusjärjestö ry 30 580 30 000 98 0 0 2 000
Suomi-Bulgaria -Seura ry 
(31.7.06) 7 045 5 000 71 0 0 9
Suomi-Chile -Seura ry 1 081 0 0 0 0 0
Dante Alighieri Helsinki ry 7 500 3 000 40 0 0 10
Suomi-Eritrea Ystävyysseura ry 600 0 0 0 0 0
Suomi-Espanja -Seura ry 14 900 2 000 13 0 0 3
Etelä-Afrikan Ystävät ry 140 0 0 0 0 1
Suomi-Etelä-Afrikka Seura ry 125 000 0 0 125 000 100 625
Tjaldur -Ystävyysseura  Suomi-
Färsaaret ty 5 000 5 000 100 0 0 16
Kulttuuriyhdistys Gepardi 
(Gambian ystävyysseura) 14 426 0 0 13 226 92 551
Suomi-Ghana Seura 8 800 0 0 3 500 40 70
Uppik-ystävyysseura Suomi-
Grönlanti ry/rf 2 000 2 000 100 0 0 17
Himalajan Kulttuuriyhdistys 0 0 0 0 0 0
Suomalais-Hollantilainen 
Yhdistys ry 300 0 0 0 0 0
Suomen Inkeri -Liitto ry 11 500 7 000 61 0 0 27
Inkerin Kulttuuriseura ry 48 643 16 000 33 9 500 20 182
Suomi-Intia -Seura ry 4 025 0 0 0 0 0
Finnish-Irish Society ry 71 200 10 000 14 4 000 6 21
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto 5 000 4 000 80 1 000 20 7
Finlandia-Italia ry 
(heinäkuu 2006) 9 576 3 000 31 0 0 14
Japania ry (tilanne 15.08.2006) 70 013 12 000 17 0 0 9
Liite 3 a
Seurojen saama opetusministeriön ja muu julkinen tuki suhteessa seurojen  
kokonaisbudjettiin sekä kaiken julkisen tuen määrä per jäsen
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Suomalais-Japanilainen yhdistys ry 20 221 6 000 30 0 0 10
Japanilaisen Kulttuurin ystävät ry 27 500 5 000 18 0 0 11
Suomi-Kanada Seura ry 
(tilanne 08.2006) 1 005 * * 0 0 *
Suomi-Kiina-Seura 52 540 20 000 38 3 000 6 15?
Suomen Kodaly seura ry 607 0 0 0 0 0
Suomi-Korea seura ry 690 0 0 0 0 0
Suomi-Korean tasavalta 
Yhdistys ry 5 450 2 000 37 0 0 23
Suomi-Kreikka Yhdistysten Liitto 7 700 5 000 65 0 0 2
Suomi-Kroatia Seura ry 1 500 0 0 0 0 0
Suomi-Kuuba Seura ry 29 710 7 000 24 0 0 8
Suomi-Kypros Yhdistys ry 2 472 1 000 40 0 0 11
Suomen Latinalaisamerikkalainen 
Yhdistys ry 1 500 1 500 100 0 0 13
Suomi-Libya ystävyysyhdistys 0 0 0 0 0 0
Suomi-Malta Seura ry 2 158 0 0 0 0 0
Marokon Ystävät 
Suomessa MYS ry 1 250 1 000 80 0 0 34
Suomi-Mocambique Seura ry 9 800 0 0 8 000 82 85
Monaco-Suomi Yhdistys ry 0 0 0 0 0 0
Suomi-Mongolia Seura ry (arvio) 1 440 0 0 0 0 0
Suomi-Namibia Seura ry 
(budjetoitu) 26 500 0 0 21 100 80 33
Suomi-Nicaragua Seura ry (arvio) 27 700 0 0 16 500 60 46
Pohjola-Norden ry 1 090 000 550 000 50 245 000 22 80
Petöfi -Seura ry 890 0 0 0 0 0
Suomi-Portugali -Yhdistys ry 3 220 0 0 0 0 0
Suomi-Puola Yhdistysten 
Liitto ry (arvio) 33 544 30 000 89 0 0 15
Suomi-Ranska Yhdistysten 
Liitto ry 42 800 24 000 56 0 0 5
Suomi-Romania -Seura ry 2 400 0 0 0 0 0
Rosentals -seura ry 72 875 55 000 75 0 0 183
Suomi-Saksa Yhdistysten 
Liitto ry   63 561 30 000 47 9 000 14 13
Serbialais-suomalainen seura 
(1.1.-31.8) 420 0 0 0 0 0
Slovakian Ystävät Suomessa ry 
(tilikausi kesken) 0 0 0 0 0 0
Suomi-Sri Lanka 
Ystävyysseura ry 0 0 0 0 0 0
Suomi-Sudan Seura ry 630 0 0 600 94 24
Sveitsin Ystävät Suomessa ry 
(talousarvio) 46 600 4 000 9 0 0 2
Suomi-Swazimaa Yhdistys ry 3 900 0 0 0 0 0
Suomi-Tansania Seura ry 
(ei tietoja tältä  vuodelta) ** ** ** ** ** **
Suomi-Tanska Yhdistys ry  (arvio) 1 500 0 0 300 20 3
Suomi-Thaimaa Seura ry 0 0 0 0 0 0
Suomi-Tsekki Seura ry 2 520 0 0 0 0 0
Tuglas -Seura ry 263 912*** 263 913 ? 0 0 99
Suomi-Turkki -Kulttuuriseura ry 12 500 4 000 32 0 0 7
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Tyynenmeren saarten 
Ystävyysseura ry **** 0 0 0 0 0
Tverinkarjalaisten Ystävät ry 6 650 0 0 0 0 0
Suomen Unkarilaisten Yhdistys ry 
(tilanne 31.08.2006) 1 320 0 0 0 0 0
Suomi-Unkari Seura 132 300 90 000 68 0 0 20
Suomi-Venäjä Seura ry (budjetti) 2 591 816 1 185 000 46 485 375 19 112
Suomen Viro-Yhdistysten 
Liitto ry (SVYL) 102 836 55 000 53 0 0 17
Vietnam Seura ry 35 300 0 0 31 000 88 310
Suomi-Zimbabwe -Seura ry 0 0 0 0 0 0
Ystävyysseurojen Liitto ry 10 800 8 000 74 0 0 113
Tuntematon seura 1 14 426 0 0 13 226 92 778
Tuntematon seura 2 495 0 0 0 0 0
Tuntematon seura 3 10 400 0 0 9 000 87 45
*ei tietoa vielä
**ei tietoja




    Seura Budjetti € OPM:n tuki € OPM:n tuki 
% budjetista
Muu tuki € Muu tuk i 
budjetista 
%
Suomen-Afrikka -Seura ry 1 945 0 0 600 31
Suomi-Algeria Yhdistys ry 0 0 0 0 0
Suomi-Amerikka 
Yhdistysten Liitto ry
405 156 121 000 30 0 0
Suomalais-Arabialainen 
Yhdistys ry
8 455 6 700 79 0 0
Arabikansojen 
Ystävyysseura ry
7 874 0 0 1 550 20
Suomi-Australia -
Yhdistysten Liitto ry
46 202 22 000 48 0 0
Suomi-Azerbajdzan 
Kulttuurisilta ry
200 0 0 0 0
Suomi-Bangladesh -
Yhdistys ry
0 0 0 0 0
Suomi-Belgia Yhdistys ry 310 0 0 0 0
Suomi-Benin 
Ystävyysseura ry
958 0 0 0 0
Bohemia-Määrin, Böömin 
ja Slovakian Kulttuurien 
Edistämisseura
4 971 500 10 3 427 69




31 084 30 000 97 0 0
Suomi-Bulgaria -Seura ry 4 557 0 0 99 2
Suomi-Chile -Seura ry 4 500 0 0 0 0
Dante Alighieri Helsinki ry 8 340 3 000 36 0 0
Suomi-Eritrea 
Ystävyysseura ry
100 0 0 0 0
Suomi-Espanja -Seura ry 11 792 0 0 0 0
Etelä-Afrikan Ystävät ry 200 0 0 0 0
Suomi-Etelä-Afrikka 
Seura ry
102 996 2 000 2 85 000 83
Tjaldur -Ystävyysseura  
Suomi-Färsaaret ty
6 100 5 000 82 0 0
Kulttuuriyhdistys Gepardi 
(Gambian ystävyysseura)
24 050 0 0 21 150 88
Suomi-Ghana Seura 1 108 0 0 0 0
Uppik-ystävyysseura 
Suomi-Grönlanti ry/rf
2 340 2 000 85 0 0
Himalajan Kulttuuriyhdistys 0 0 0 0 0
Suomalais-Hollantilainen 
Yhdistys ry
280 0 0 0 0
Suomen Inkeri -Liitto ry 7 002 3 000 43 0 0
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Inkerin Kulttuuriseura ry 50 065 4 000 8 30 025 60
Suomi-Intia -Seura ry 5 206 0 0 0 0
Finnish-Irish Society ry 64 343 11 000 17 5 700 9
Suomi-Israel Yhdistysten 
Liitto
8 829 4 000 45 1 000 11
Finlandia-Italia ry 10 923 3 000 27 0 0
Japania ry 76 304 12 500 16 0 0
Suomalais-Japanilainen 
yhdistys ry
14 413 7 000 49 0 0
Japanilaisen Kulttuurin 
ystävät ry
24 912 5 500 22 0 0
Suomi-Kanada Seura ry 5 525 4 000 72 0 0
Suomi-Kiina-Seura 54 697 20 000 37 4 000 7
Suomen Kodaly seura ry 8 647 2 500 29 0 0
Suomi-Korea seura ry 153 0 0 0 0
Suomi-Korean tasavalta 
Yhdistys ry
6 808 0 0 2 500 37
Suomi-Kreikka Yhdistysten 
Liitto
9 529 6 000 63 0 0
Suomi-Kroatia Seura ry 910 0 0 0 0
Suomi-Kuuba Seura ry 70 019 7 600 11 0 0




1 500 1 500 100 0 0
Suomi-Libya Yhdistys 0 0 0 0 0
Suomi-Malta Seura ry 3 794 2 000 53 0 0
Marokon Ystävät 
Suomessa MYS ry
420 0 0 0 0
Suomi-Mocambique 
Seura ry
9 950 0 0 8 000 80
Monaco-Suomi Yhdistys ry 2 370 0 0 0 0
Suomi-Mongolia Seura ry 1 317 0 0 0 0
Suomi-Namibia Seura ry 11 057 0 0 4 000 36
Suomi-Nicaragua Seura ry 34 444 0 0 23 900 69
Pohjola-Norden ry 1  1 3 0 
000
590 000 52 250 000 22
Petöfi -Seura ry 0 0 0 0 0
Suomi-Portugali 
-Yhdistys ry
3 267 0 0 0 0
Suomi-Puola Yhdistysten 
Liitto ry
33 398 30 000 90 0 0
Suomi-Ranska Yhdistysten 
Liitto ry
53 200 24 000 45 0 0
Suomi-Romania -Seura ry 2 166 0 0 0 0
Rosentals -seura ry 62 308 55 000 88 0 0
Suomi-Saksa Yhdistysten 
Liitto ry   
68 672 30 000 44 9 000 13
Serbialais-suomlainen 
seura




357 0 0 0 0
Suomi-Sri Lanka 
Ystävyysseura ry
0 0 0 0 0
Suomi-Sudan Seura ry 341 0 0 200 59
Sveitsin Ystävät 
Suomessa ry
40 036 5 000 12 0 0
Suomi-Swazimaa 
Yhdistys ry
0 0 0 0 0
Suomi-Tansania Seura ry 33 264 0 0 26 200 79
Suomi-Tanska Yhdistys ry 1 457 0 0 300 21
Suomi-Thaimaa Seura ry 0 0 0 0 0
Suomi-Tsekki Seura ry 4 965 0 0 0 0
Tuglas -Seura ry 346 329 258 500 75 0 0
Suomi-Turkki 
-Kulttuuriseura ry
10 900 4 000 37 1 000 9
Tyynenmeren saarten 
Ystävyysseura ry
18 373 0 0 0 0
Tverinkarjalaisten Ystävät ry 3 140 0 0 0 0
Suomen Unkarilaisten 
Yhdistys ry
4 225 2 600 62 0 0
Suomi-Unkari Seura 171 434 90 000 53 0 0
Suomi-Venäjä Seura ry 2  1 3 4 
500
1 043 000 49 274 744 13
Suomen Viro-Yhdistysten 
Liitto ry (SVYL)
100 418 55 000 55 0 0
Vietnam Seura ry 38 400 0 0 35 000 91
Suomi-Zimbabwe -Seura ry 428 0 0 0 0
Ystävyysseurojen liitto ry 10 800 8 000 74 0 0
Tuntematon seura 1 24 050 0 0 21 150 88
Tuntematon seura 2 855 0 0 0 0
Tuntematon seura 3 1 400 0 0 0 0
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Vuosi 2004
Seura Budjetti € OPM:n tuki OPM:n tuki % 
budjetista
Muu tuki€ Muu tuki % 
budjetista
Suomen-Afrikka -Seura ry 1 135 0 0 0 0
Suomi-Algeria Yhdistys ry 0 0 0 0 0
Suomi-Amerikka 
Yhdistysten Liitto ry
404 037 120 000 30 0 0
Suomalais-Arabialainen 
Yhdistys ry
8 546 6 700 78 0 0
Arabikansojen 
Ystävyysseura ry
3 030 0 0 0 0
Suomi-Australia 
-Yhdistysten Liitto ry
51 534 22 000 43 0 0
Suomi-Azerbajdzan 
Kulttuurisilta ry
1 200 1 000 83 0 0
Suomi-Bangladesh 
-Yhdistys ry
0 0 0 0 0
Suomi-Belgia Yhdistys ry 254 0 0 0 0
Suomi-Benin 
Ystävyysseura ry
2 789 0 0 0 0
Bohemia-Määrin, Böömin ja 
Slovakian Kulttuurien Edistä-
misseura
5 699 0 0 4 661 82
Suomi-Brasilia -Seura ry 28 700 4 300 15 0 0
Suomalais-Brittiläisten Yh-
distysten Keskusjärjestö ry 
31 094 30 000 96 0 0
Suomi-Bulgaria -Seura ry 6 778 4 000 59 0 0
Suomi-Chile -Seura ry 17 873 8 599 48 0 0
Dante Alighieri Helsinki ry 7 122 3 000 42 0 0
Suomi-Eritrea 
Ystävyysseura ry
100 0 0 0 0
Suomi-Espanja -Seura ry 13 004 2 000 15 0 0
Etelä-Afrikan Ystävät ry 150 0 0 0 0
Suomi-Etelä-Afrikka 
Seura ry
165 244 0 0 160 000 97
Tjaldur -Ystävyysseura  
Suomi-Färsaaret ty
20 899 6 000 29 0 0
Kulttuuriyhdistys Gepardi 
(Gambian ystävyysseura)
22 035 0 0 16 832 76
Suomi-Ghana Seura 18 439 0 0 15 500 84
Uppik-ystävyysseura Suomi-
Grönlanti ry/rf
3 055 1 700 56 0 0
Himalajan Kulttuuriyhdistys 0 0 0 0 0
Suomalais-Hollantilainen 
Yhdistys ry
315 0 0 0 0
Suomen Inkeri -Liitto ry 8 340 5 000 60 500 6
Inkerin Kulttuuriseura ry 8 077 3 900 48 0 0
Suomi-Intia -Seura ry 11 151 0 0 6 906 62
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Finnish-Irish Society ry 47 490 11 000 23 4 500 9
Suomi-Israel 
Yhdistysten Liitto
9 411 4 000 43 2 000 21
Finlandia-Italia ry 13 236 4 000 30 0 0
Japania ry 36 227 10 000 28 0 0
Suomalais-Japanilainen
 yhdistys ry
13 401 6 000 45 0 0
Japanilaisen Kulttuurin ystä-
vät ry
32 772 4 500 14 3 700 11
Suomi-Kanada Seura ry 5 603 4 000 71 0 0
Suomi-Kiina-Seura 33 232 0 0 5 000 15
Suomen Kodaly seura ry 5 691 3 000 53 0 0
Suomi-Korea seura ry 445 0 0 0 0
Suomi-Korean tasavalta 
Yhdistys ry
7 950 3 000 38 1 500 19
Suomi-Kreikka 
Yhdistysten Liitto
9 117 6 000 66 0 0
Suomi-Kroatia Seura ry 2 053 0 0 0 0
Suomi-Kuuba Seura ry 57 693 7 600 13 0 0
Suomi-Kypros Yhdistys ry 2 011 0 0 0 0
Suomen Latinalaisamerikka-
lainen Yhdistys ry
1 510 1 500 99 0 0
Suomi-Libya Yhdistys 0 0 0 0 0
Suomi-Malta Seura ry 6 146 2 000 33 800 13
Marokon Ystävät Suomessa 
MYS ry
0 0 0 0 0
Suomi-Mocambique Seura 
ry
21 950 0 0 20 000 91
Monaco-Suomi Yhdistys ry 4 010 0 0 0 0
Suomi-Mongolia Seura ry 1 173 0 0 0 0
Suomi-Namibia Seura ry 22 647 0 0 15 000 66
Suomi-Nicaragua Seura ry 27 216 0 0 19 400 71
Pohjola-Norden ry 1 120 000 590 000 53 250 000 22
Petöfi -Seura ry 0 0 0 0 0
Suomi-Portugali -Yhdistys ry 3 874 0 0 0 0
Suomi-Puola 
Yhdistysten Liitto ry
34 152 30 000 88 0 0
Suomi-Ranska 
Yhdistysten Liitto ry
46 100 24 200 52 0 0
Suomi-Romania -Seura ry 2 028 0 0 0 0
Rosentals -seura ry 65 177 55 000 84 3 000 5
Suomi-Saksa 
Yhdistysten Liitto ry   
66 197 30 000 45 8 500 13
Serbialais-suomalainen 
seura
1 419 0 0 0 0
Slovakian Ystävät 
Suomessa ry
287 0 0 0 0
Suomi-Sri Lanka 
Ystävyysseura ry
121 0 0 0 0
Suomi-Sudan Seura ry 90 0 0 0 0
Sveitsin Ystävät 
Suomessa ry




0 0 0 0 0
Suomi-Tansania Seura ry 40 606 600 1 34 000 84
Suomi-Tanska Yhdistys ry 1 821 0 0 300 16
Suomi-Thaimaa Seura ry 0 0 0 0 0
Suomi-Tsekki Seura ry 3 036 0 0 0 0
Tuglas -Seura ry 353 872 260 900 74 0 0
Suomi-Turkki 
-Kulttuuriseura ry
9 100 4 000 44 0 0
Tyynenmeren saarten 
Ystävyysseura ry
1 689 0 0 0 0
Tverinkarjalaisten Ystävät ry 3 402 0 0 0 0
Suomen Unkarilaisten 
Yhdistys ry
3 400 1 400 41 0 0
Suomi-Unkari Seura 220 014 82 000 37 0 0
Suomi-Venäjä Seura ry 1 975 546 1 033 000 52 173 135 9
Suomen Viro-
Yhdistysten Liitto ry (SVYL)
124 395 55 000 44 0 0
Vietnam Seura ry 28 000 0 0 23 000 82
Suomi-Zimbabwe -Seura ry 0 0 0 0 0
Ystävyysseurojen Liitto ry 10 760 8 000 74 0 0
Tuntematon seura 1 22 035 0 0 16 832 76
Tuntematon seura 2 1 568 0 0 0 0

















Suomi-Venäjä seura ry 14894 80 1185000 1043000 1033000
Pohjola-Norden 10000 55 550000 590000 59000
Suomi-Amerikka 
Yhdistysten Liitto ry 9305 13 121000 121000 120000
Suomi-Ranska 
yhdistysten liitto ry 4550 5 24000 24000 24200
Suomi-Unkari seura 4520 20 90000 90000 82000
Suomen Viro-
Yhdistysten Liitto ry 3260 17 55000 55000 55000
Suomi-Saksa Yhdistysten 
Liitto ry 3100 10 30000 30000 30000
Suomi-Kreikka 
yhdistysten liitto 2914 2 5000 6000 6000
Tuglas-seura 2677 100 263913 258500 260900
Suomi-Puola yhdistysten liitto 2000 15 30000 30000 30000
Sveitsin Ystävät Suomessa ry 1870 2 4000 5000 5000
Suomi-Kiina-seura 1469 14 20000 20000 0
Suomi-Australia -yhdistysten 
liitto ry 1335 16 22000 22000 22000
Japania ry 1290 9 12000 12500 10000
Suomi-Kuuba-seura 912 8 7000 7600 7600
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto 740 5 4000 4000 4000
Finnish-Irish Society ry 652 15 10000 11000 11000
Suomi-Namibia-seura 649 0 0 0 0
Suomalais-Japanilainen 
Yhdistys ry 627 10 6000 7000 6000
Suomi-Espanja Seura ry 608 3 2000 0 2000
Suomi-Thaimaa Seura ry 600 0 0 0 0
§ 570 9 5000 0 4000
Suomi-Turkki kulttuuriseura ry 550 7 4000 4000 4000
Japanilaisen kulttuurin 
ystävät ry 450 11 5000 5500 4500
Suomi-Nicaragua seura ry 360 0 0 0 0
Tjaldur-ystävyysseura 
Suomi-Färsaaret 311 16 5000 5000 6000
Società Dante Alghieri di 
Helsinki 310 10 3000 3000 3000
Rosenthals-seura 301 183 55000 55000 55000
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Suomi-Brasilia-seura ry 300 0 0 0 4300
Suomi-Intia -Seura ry. 300 0 0 0 0
Suomi-Tsekki-seura ry 300 0 0 0 0
Petöfi-Seura 282 0 0 0 0
Suomi-Korea-seura 280 0 0 0 0
Suomen Unkarilaisten 
Yhdistys ry 275 0 0 2600 1400
Arabikansojen 
ystävyysseura ry 250 0 0 0 0
Suomen Inkeri-liitto 250 28 7000 3000 5000
Suomi-Sri Lanka 
ystävyysseura ry 250 0 0 0 0
Suomi-Tansania seura ry 250 0 0 0 600
Tverinkarjalaisten Ystävät ry 250 0 0 0 0
Finlandia Italia ry 220 14 3000 3000 4000
Bohemia-seura 200 0 0 500 0
Etelä-Afrikan Ystävät ry 200 0 0 0 0
Suomi-Etelä-Afrikka-seura 200 0 0 2000 0
Suomi-Mongolia-Seura ry 180 0 0 0 0
Suomi-Romania-seura 165 0 0 0 0
Suomalais-Arabialainen 
yhdistys ry 158 32 5000 6700 6700
Suomi-Portugali-yhdistys ry 148 0 0 0 0
Pacific Islands Friendship 
Society ry 146 0 0 0 0
Inkerin kulttuuriseura 140 114 16000 4000 3900
Suomi-Algeria-seura 130 0 0 0 0
Suomi-Kroatia-Seura ry 130 0 0 0 0
Suomen latinalaisamerikkalai-
nen yhdistys ry 120 13 1500 1500 1500
Suomen-Afrikka-seura ry 120 0 0 0 0
Uppik - ystävyysseura Suomi-
Grönlanti ry 117 17 2000 2000 1700
Suomi-Tanska-Yhdistys ry 113 0 0 0 0
Suomi-Kanada seura 104 0 0 4000 4000
Suomi-Chile-seura ry 100 0 0 0 8599
Suomen Kodály-seura ry 100 0 0 2500 3000
Slovakian Ystävät 
Suomessa ry 100 0 0 0 0
Vietnam-seura 100 0 0 0 0
Suomi-Kypros yhdistys ry 94 11 1000 0 0
Suomi-Mocambique seura 94 0 0 0 0
Suomi-Korean Tasavalta 
Yhdistys ry 86 23 2000 0 3000
Suomi-Serbia Seura ry 72 0 0 0 0
Suomi-Malta-seura 71 0 0 2000 2000
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Ulkomaanyhdistysten 
yhteistyöjärjestö UYYJ ry 71 113 8000 8000 8000
Suomi-Belgia Yhdistys ry n. 70 0 0 0 0
Suomi-Zimbabwe-Seura 67+1* 0 0 0 0
Suomalais-hollantilainen 
Yhdistys 60 0 0 0 0
Suomi-Ghana seura 50 0 0 0 0
Himalajan kulttuuriyhdistys ry 50 0 0 0 0
Monaco-Suomi-yhdistys ry 41 0 0 0 0
Suomi-Eritrea-Ystävyys-
seura ry 35 0 0 0 0
Suomi-Azerbaidzan-
Kulttuurisilta ry 31 0 0 0 1000
Marokon ystävät Suomessa ry 29 34 1000 0 0
Suomi-Sudan-seura 25 0 0 0 0
Kulttuuriyhdistys Gepardi ry 23 0 0 0 0
Suomi-Swazimaa Yhdistys ry 20 0 0 0 0
Suomi-Benin-ystävyysseura 19 0 0 0 0
Suomi-Libya ystävyysyhdistys 16 0 0 0 0
Suomalais-brittiläisten 
yhdistysten keskusjärjestö ry 15** 2000 30000 30000 30000
Suomi-Bangladesh 
yhdistys ry 10 0 0 0 0
Ystävyysseurojen Liitto 71 113 8000 8000 8000
Tuntematon seura 1 16+1*** 0 0 0 0
Tuntematon seura 2 45 0 0 0 0
Tuntematon seura 3 200 0 0 0 0
*1 yritysjäsen
**15 yhteisöjäsentä
***1 järjestöjäsen
